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   個々の児童生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを示し、その際、各教科の目標や
内容の趣旨、学習活動のねらいを踏まえ、学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう
留意するとともに、児童生徒の学習負担や心理面にも配慮する必要があると記述されている。 




  また、小学校学習指導要領解説 理科編(10)においては、 
 と示されている。 
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